













































































学ヤングケアラー研究グループによる報告書「Young carers in Europe: An exploratory 













































































平成８年 7315 34 0.5 17932 189 1.1
平成13年 6364 59 0.9 15457 239 1.5
平成18年 5984 58 1.0 13633 244 1.8
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